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This is a special edition of the HHRJ Journal on one of the key topics of the Campaign –
 abortion law and policy and the value of human rights in seeking to improve policy and
practice. Being one of the three guest editors for this edition has been an important part of my
Campaign work for the past year. I hope you find the papers valuable. Marge Berer
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